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Usage of Remote Sensing methods in Geology 
Many of technologies, which are nowadays useful for the mankind, were developed for the military purpose. One of these technologies is 
Remote Sensing, which has been aimed to obtain information from the hostile territory. Investments to the development of Remote Sensing 
technologies are now coming back because these systems output data are increasingly used for the monitoring and data analysis in various 
fields of our life. 
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Hist￿ria 
 
Prvou lastovičkou diaľkovØho prieskumu zeme (ďalej DPZ) bez praktickØho v￿znamu bola sn￿mka Par￿￿a  
z ￿vtÆčej perspekt￿vy￿, ktorœ v r. 1858 z upœtanØho bal￿nu uskutočnil francœzsky priekopn￿k fotografie Gaspard 
FØlix Tournachon (zvan￿ Nadar). V obdob￿ prvej svetovej vojny do￿lo k roz￿￿reniu leteckej  fotografie z bal￿nov 
a lietadiel, ako d￿le￿itej met￿dy prieskumu bojiska. V medzivojnovom obdob￿ sa začala leteckÆ fotografia vyu-
￿￿vať u￿ aj v civilnom sektore, v kartografii. Met￿dy čiernobielej leteckej fotografie boli privedenØ   
k dokonalosti v obdob￿ druhej svetovej vojny. Koncom nej sa fotografia dostÆva aj do kozmu ￿ z nemeckej ra-
kety V-2 boli exponovanØ sn￿mky z v￿￿ky okolo 170 km. Mas￿vny rozvoj kozmickej fotografie nastal v￿ak  
v ￿esťdesiatych rokoch, keď sa vypœ￿ťanie ￿peciÆlnych dru￿￿c a pilotovanØ kozmickØ lety stali be￿nej￿￿mi.   
V sœčasnosti sa okrem vojensk￿ch a ￿peciÆlnych dru￿￿c vypœ￿ťajœ u￿ aj dru￿ice, určenØ na  komerčnØ vyu￿itie.  
Dnes teda DPZ zabezpečuje mohutn￿ zdroj informÆci￿, ktorØ sœ intenz￿vne vyu￿￿vanØ v rozličn￿ch odvet-
viach hospodÆrskej praxe (geol￿gia, ekol￿gia, poľnohosp., lesnØ a vodnØ hospodÆrstvo, kartografia, atď.). 
 
FyzikÆlne princ￿py DPZ 
 
Technol￿gie pre DPZ sœ zalo￿enØ na sn￿man￿ elektromagnetickØho ￿iarenia ￿ EM￿, emitovanØho alebo od-
razenØho od povrchu Zeme. ZÆkladn￿mi komponentami DPZ sœ zdroj energie, jej prenos, cieľov￿ objekt a sn￿-
mač. V￿znam a podstata DPZ spoč￿va v meran￿ a zaznamenÆvan￿ informÆci￿ o objektoch na Zemi, bez priameho 
fyzickØho kontaktu s nimi.  
Ľudia prirodzene uskutočňujœ diaľkov￿ prieskum vnemom svetelnej energie, ktorœ vidia a zvukov￿ch vĺn, 
ktorØ počujœ. EM￿ sa ￿￿ri r￿chlosťou svetla 299460 km.s
-1, vo vlnov￿ch dĺ￿kach od rÆdovo nanometrov a￿  
po metre. ĽudskØ oko je schopnØ vn￿mať len veľmi malœ časť elektromagnetickØho spektra v rozsahu 0,4-0,7 µ m 
vlnovej dĺ￿ky. ModrØ svetlo, ktorØ vid￿me, je odrazom EM￿ v pÆsme vlnov￿ch dĺ￿ok 0,4-0,5 µ m, zelenØ 0,5-0,6 
µ m a červenØ 0,6-0,7 µ m. 
V￿slednÆ farba, ktorœ vn￿-
mame, je v￿sledkom od-
razu EM￿ v  rozsahu nie-
ktorØho zÆkladnØho fa-
rebnØho pÆsma alebo ich 
kombinÆcie. Napr. rastliny 
sœ viditeľnØ ako zelenØ, 
lebo chlorofyl, ktor￿ ob-
sahujœ, absorbuje EM￿ 
v  pÆsme svetla modrØho a 
červenØho a odrÆ￿a ￿iare-
nie v pÆsme zelenØho.  
 
Obr. 1.  Prehľad jednotliv￿ch spektier EM￿ (upravenØ podľa Řeřicha, 1998). 
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Okrem viditeľnØho spektra existujœ e￿te ďal￿ie formy EM￿, ktorØ sa l￿￿ia vlnovou dĺ￿kou. Medzi najznÆ-
mej￿ie patria telev￿zne a rÆdiovØ vlny, infračervenØ ￿iarenie, ultrafialovØ ￿iarenie, X a gama ￿iarenie. Rozdelenie 
elektromagnetickØho spektra ukazuje obr. 1 a tab. 1.  
Tab. 1.  Rozdelenie elektromagnetickØho spektra. 
gama ￿iarenie  <0.03 nm  (1nm = 1nanometer=10
-9m =10
-3µ m) 
X ￿iarenie  0.03 - 3 nm 
ultrafialovØ (Ultraviolet - UV)  0.3 - 0.4 µ m (1µ m= 1 mikrometer=10
-6m) 
viditeľnØ (Visible)  0.4 - 0.7 µ m 
bl￿zke infračervenØ (Near Infrared - NIR)  0.7 - 1.3 µ m 
strednØ infračervenØ (Middle Infrared - MIR)  1.3 - 3.0 µ m 
tepelnØ infračervenØ (Thermal Infrared - TIR)  3.0 - 5.0 µ m   a   8 - 14 µ m 
mikrovlnnØ (Microwave)  0.3 - 300 cm 
 
Technol￿gie DPZ umo￿ňujœ ľuďom prekonať obmedzenie viditeľnØho spektra EM￿. DPZ umo￿ňuje z￿s-
kavať informačnØ hladiny aj z in￿ch pÆsiem elektromagnetickØho spektra, ktorØ je mo￿nØ zaznamenať v anal￿-
govej aj digitÆlnej podobe a zachytiť tak okam￿it￿ stav zÆujmovej oblasti. DÆta DPZ v anal￿govom tvare sœ 
fotografie, ktorØ m￿￿u byť podľa typu nosiča leteckØ a dru￿icovØ. DigitÆlne dÆta sa zaznamenÆvajœ pomocou 
rÆdiometrov. Podľa typu nosiča sa tie￿ delia na leteckØ alebo dru￿icovØ. 
Prirodzen￿m zdrojom EM￿ je slnko. Najv￿znamnej￿￿m umel￿m zdrojom EM￿ pre DPZ je radar. Objavil 
sa u￿ aj tzv. lidar, v ktorom je zdrojom ￿iarenia laser. 
 
Prostriedky DPZ 
 
Podľa pou￿it￿ch nosičov rozdeľujeme prostriedky DPZ na leteckØ a kozmickØ. Rozdiel medzi nimi je   
v podstate len vo v￿￿ke letu, teda vo vzdialenosti nosiča od sn￿manØho zemskØho povrchu.  
Senzory pre DPZ sn￿majœ odrazenØ ￿iarenie, ktorØ je rozdielne pre r￿zne materiÆly. Okrem odrazenØho ￿ia-
renia sa sn￿ma aj emitovanØ elektromagnetickØ ￿iarenie, ktorØ permanentne vy￿arujœ v￿etky objekty s teplotou 
vy￿￿ou ako absolœtna nula (0°  K). 
 
Akt￿vne a pas￿vne systØmy 
  Pas￿vne systØmy vyu￿￿vajœ prirodzenØ zdroje energie, teda odrazenœ slnečnœ energiu vo viditeľnom, bl￿z-
kom a strednom infračervenom spektre a emitovanœ tepelnœ energiu v tepelnom infračervenom spektre. Vi-
diteľnØ pÆsmo EM￿ poskytuje informÆcie o zemskom povrchu za rovnak￿ch podmienok ako ľudsk￿ zrak, to 
znamenÆ, ￿e neprenikne cez oblačnosť a nie je mo￿nØ ho zaznamenať v noci. InfračervenØ ￿iarenie mÆ opro-
ti viditeľnØmu v￿hodu v tom, ￿e je mo￿nØ ho zaznamenať aj za tmy. 
  Akt￿vne systØmy vyu￿￿vajœ umelØ zdroje ￿iarenia. Typick￿m predstaviteľom t￿chto systØmov je radar, ktor￿ 
vysiela EM￿ v spektre mikrovĺn, či￿e vo vlnov￿ch dĺ￿kach v rozsahu rÆdovo milimetrov a￿ metrov a za-
znamenÆva sp￿tnØ odrazy tohoto ￿iarenia. Tieto vlnovØ dĺ￿ky majœ tœ v￿hodu, ￿e bez problØmov prejdœ 
tmou, hmlou, mrakmi alebo da￿ďom s drobn￿mi kvapkami. DÆta vo viditeľnom a infračervenom spektre sœ 
oveľa citlivej￿ie na stav atmosfØry a nie v￿dy je mo￿nØ ich z￿skať. Oproti tomu  radarovØ dÆta je mo￿nØ z￿s-
kať z ľubovoľnØho miesta na Zemi a takmer nezÆvisle od atmosferick￿ch podmienok. RadarovØ vlny tie￿ 
prenikajœ porastom a do určitej hĺbky pod povrch Zeme resp. vody alebo snehovej prikr￿vky, tak￿e dovo-
lujœ z￿skať aj informÆcie o podpovrchovej vrstve. RadarovØ systØmy sa najviac vyu￿￿vajœ pri skœman￿ mor-
fol￿gie zemskØho povrchu, pri geologickom a naftovom prieskume, v hydrol￿gii, sledovan￿ morskej hladiny 
a monitorovan￿ pobre￿n￿ch ob-
last￿. Vyu￿￿vajœ sa tie￿ v les-
n￿ctve, poľnohospodÆrstve, pri 
œzemnom plÆnovan￿ a sledova-
n￿ ￿iveln￿ch katastrof. Mo￿-
nosti pou￿itia jednotliv￿ch sys-
tØmov pre sn￿manie EM￿ sœ 
uvedenØ na obr. 2. 
 
 
 
Obr. 2.  Pou￿itie systØmov pre DPZ. 
 
 
Techniky z￿skavania informÆci￿ 
Pr￿stroje, vyu￿￿vanØ pre œčely DPZ je mo￿nØ rozdeliť do kateg￿ri￿ podľa viacer￿ch hľad￿sk: podľa princ￿-
pov z￿skavania informÆci￿, podľa ich funkcie, a pod. NajzÆkladnej￿￿m rozdelen￿m je delenie na pr￿stroje nezob-
razujœce a zobrazujœce (Řeřicha, 1998).   
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•  Pr￿stroje nezobrazujœce 
K pr￿strojom nezobrazujœcim  patria napr. altimetre (v￿￿komery), gravimetre a magnetometre.  
Altimetre slœ￿ia na presnØ meranie ( X cm ) v￿￿ky letu nosiča (dru￿ice) nad povrchom Zeme, č￿m vytvÆ-
rajœ v￿￿kov￿ profil trasy letu. 
Gravimetre poskytujœ presnØ œdaje o gravitačn￿ch anomÆliÆch Zeme, sp￿sobovan￿ch nehomogØnnou 
stavbou zemskØho vnœtra, čo je  taktie￿ zauj￿mavØ pre geol￿gov (stavba Zeme, lokalizÆcia lo￿￿sk, a pod ).  
Magnetometre  zaznamenÆvajœ zmeny a vlastnosti magnetickØho poľa Zeme. Tieto œdaje sa tie￿ vyu￿￿-
vajœ aj v geol￿gii.  
DigitÆlne œdaje, zaznamenÆvanØ z nezobrazujœcich pr￿strojov, sœ v určit￿ch intervaloch pou￿itØ na vytvo-
renie obrazu gravitačnØho a magnetickØho poľa Zeme.  
 
•  Pr￿stroje zobrazujœce 
Najroz￿￿renej￿￿mi zobrazujœcimi met￿dami z￿skavania informÆci￿ sœ optickØ met￿dy, ktorØ m￿￿eme pod-
ľa sp￿sobu zaznamenania rozdeliť na fotografickØ (star￿ie) a digitÆlne (nov￿ie) met￿dy zÆznamu informÆcie. Pri 
fotografick￿ch met￿dach je zÆznamom expoz￿cia na fotografick￿ film, pri digitÆlnych ide o ulo￿enie informÆcie 
do pam￿te poč￿tača a/alebo ich odoslanie na spracovanie na Zemi. ￿daje v digitÆlnej forme sa zobrazujœ na ob-
razovke poč￿tača alebo sa prostredn￿ctvom tlačiarne prenesœ na nosič (vytlačia). 
FotografickØ met￿dy sœ vyu￿￿vanØ hlavne na lietadlov￿ch no-
sičoch, pr￿padne pri pilotovan￿ch kozmick￿ch letoch. 
LeteckØ kamery, napr. Wild RC 30 firmy Leica (obr.3) sa pou-
￿￿vajœ hlavne pre potreby kartografov, ale majœ uplatnenie aj v geol￿-
gii. Sn￿mkovanie sa vykonÆva v spektrÆlnych pÆsmach vo viditeľnej 
aj neviditeľnej časti spektra (pozri obr.1) na čiernobiele, pravofarebnØ 
(true colours) alebo nepravofarebnØ (false colours) negat￿vne aj pozi-
t￿vne fotomateriÆly a materiÆly citlivØ v infračervenej oblasti. Pre 
potreby kartografie sa vykonÆva sn￿mkovanie s  prekrytom, kv￿li 
vytvoreniu stereoefektu, vyu￿iteľnØho na  zachytenie tretieho rozmeru 
- v￿￿kovej sœradnice  (z). Pri niektor￿ch typoch kamier sa pou￿￿va 
sœčasnØ sn￿mkovanie vo viacer￿ch spektrÆlnych pÆsmach ￿ kanÆloch, 
napr. pri type MKF6 firmy Carl Zeiss Jena.  
 
Obr. 3.  LeteckÆ kamera Wild RC 30 firmy Leica. 
 
Predstaviteľmi zobrazujœcich pr￿strojov s digitÆlnym zÆznamom obrazovej informÆcie sœ rÆdiometre, ktorØ 
b￿vajœ umiestnenØ hlavne na dru￿icov￿ch nosičoch. 
RÆdiometre sa delia na akt￿vne a pas￿vne. Pas￿vne rÆdiometre-skenery, zachytÆvajœ viditeľnØ a infračerve-
nØ ￿iarenie. Akt￿vne rÆdiometre pracujœ v oblasti neviditeľnØho ￿iarenia, hlavne v cm-dm pÆsme elektromagne-
tickØho ￿iarenia. Typick￿m predstaviteľom tejto skupiny je radar.  
JednotlivØ typy pas￿vnych rÆdiometrov ￿ skenerov,  sa od seba l￿￿ia sp￿sobom sn￿mania zemskØho povrchu 
a prevÆdzan￿m optickej informÆcie na elektrick￿ signÆl ￿ obr.4.  
￿stredn￿m prvkom mechanickØho skenera je rotujœce optickØ zrkadielko, pomocou ktorØho sa na jedin￿ 
detektor postupne premietne jeden riadok obrazu ￿ odrazenØho a cez optickœ sœstavu premietnutØho obrazu zem-
skØho povrchu. Obraz je sn￿man￿ nespojito v krokoch, po tzv. pixeloch (picture element).  
V elektronick￿ch skeneroch 
sa obraz zemskØho povrchu 
pomocou optickØho systØmu 
premieta na riadok detektorov a 
tak sa sœčasne sn￿ma jeden ria-
dok obrazu naraz.  
V CCD sa obraz pomocou 
optickØho systØmu premieta na 
CCD maticu a tak sa sn￿ma plo-
cha zemskØho povrchu, danÆ 
rozmerom CCD matice (počtom 
detektorov).  
 
 
Obr.4  Princ￿p jednotliv￿ch druhov ske-
nerov (podľa Řeřicha, 1998). 
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V pr￿pade multispektrÆlneho sn￿mkovania sa tento postup komplikuje o delenie obrazu zemskØho povrchu 
na niekoľko spektrÆlnych pÆsiem. Najjednoduch￿ie je to pri mechanickom skeneri, kde sa obraz rozkladÆ pomo-
cou optickØho hranola, zaradenØho do optickej sœstavy. V pr￿pade elektronickØho skeneru sa obraz rozlo￿￿ po-
mocou polopriepustnØho hranola - ￿optickØho deliča￿ na toľko obrazov, v koľk￿ch kanÆloch sa rob￿ sn￿manie.  
 
DPZ z dru￿￿c 
 
Počiatky prieskumu Zeme z dru￿￿c sa vzťahujœ k roku 1972, kedy bola v rÆmci prvØho civilnØho programu 
LANDSAT vypustenÆ americkÆ dru￿ica LANDSAT 1, so skenerom s vysok￿m rozl￿￿en￿m, vhodn￿m pre DPZ. 
Dru￿icovØ systØmy pre DPZ pou￿￿vajœ fotografickØ kamery, skenery a radary. Z nich sa dnes pou￿￿vajœ preva￿ne 
multispektrÆlne skenery a radary. V￿nimku tvoria niektorØ ruskØ dru￿ice, ktorØ pou￿￿vajœ fotografickØ kamery  
a dÆta zaznamenÆvajœ tradične na film a nÆsledne ich digitalizujœ v laborat￿rnych podmienkach. Poskytujœ veľ-
mi podrobnØ œdaje, ale ich dostupnosť je veľmi obtia￿na. Medzi v￿hody DPZ z dru￿￿c patr￿ mo￿nosť multispek-
trÆlnych meran￿, teda sœčasn￿ch meran￿ vo viacer￿ch spektrÆlnych pÆsmach. Medzi najd￿le￿itej￿ie programy pre 
DPZ patr￿ americk￿ Landsat, francœzsky SPOT a kanadsk￿ RADARSAT. DÆta pre meteorologickØ œčely sn￿ma 
americk￿ satelit NOAA. V oblasti DPZ sa ďalej anga￿ujœ hlavne India, Japonsko a Rusko. 
Najoperat￿vnej￿ou dru￿icou s radarov￿m systØmom je kanadskÆ dru￿ica RADARSAT-1 vypustenÆ v roku 
1995. Jej veľkou v￿hodou je, ￿e je vybavenÆ zo Zeme programovateľn￿m technick￿m zariaden￿m, ktorØ umo￿-
ňuje natočenie radaru na dru￿ici, zÆroveň je schopnÆ opakovane poskytnœť dÆta z toho istØho miesta v najkrat-
￿om mo￿nom term￿ne (v na￿￿ch zemepisn￿ch ￿￿rkach sœ to 3 dni), a to bez ohľadu na počasie. Ďal￿ou veľkou 
v￿hodou je, ￿e dodÆvka po Internete sa m￿￿e uskutočniť do 4 hod￿n po prelete dru￿ice. Sn￿mky z tejto dru￿ice 
boli napr. pou￿itØ pri monitorovan￿ a anal￿ze povodňovej situÆcie na Morave v jœli 1997. Čo sa t￿ka budœcnosti 
radarov￿ch systØmov, vypustenie RADARSAT-2 je plÆnovanØ na rok 2001. Tento satelit bude u￿ vybaven￿ aj 
systØmom GPS kv￿li presn￿m informÆciÆm o polohe a orientÆcii satelitu počas merania. Prehľad niektor￿ch 
akt￿vnych dru￿icov￿ch systØmov pre DPZ je v tab 2. 
 
Tab.2.   Prehľad v sœčasnosti akt￿vnych dru￿icov￿ch systØmov pre DPZ.  
PriestorovØ rozl￿￿enie [m] /￿￿rka zÆberu [km]  Term￿novØ rozl￿￿e-
nie [deň]  Dru￿ica PrevÆdzkovateľ   DÆtum ￿tartu 
panchro multispektr.  radar   
Landsat 5  Space Imaging Eosat  4.1984 -  30-120/185 -  16 
Spot 1 Spotimage 2.1986  10/117 20/117 -  26 
Spot 2  Spotimage  1.1990  10/117 20/117 -  26 
ERS-1 ESA 7.1991 -  - 26/102 35 
IRS-1C ISRO 12.1995 5,8/70  23,5-70,5/148 -  24 
IRS-1B ISRO 8.1991 -  36,25-72,5/148 -  22 
RESURS O1-3 PRIRODA  11.4.94 - 160/600 -  21 
IRS-P2 ISRO 10.1994 -  36,25/131 -  22 
ERS-2 ESA 4.1995 -  - 26/102 35 
Radarsat1 Radarsat  Int.  11.1995 -  -  7,6-100/50-500 24 
IRS-1C ISRO 12.1995 5,8/70  23,5-70,5/148 -  24 
DMSP 5D  -  4.4.1997  - - - - 
GOES 10 - 25.4.1997  - - - - 
Feng Yun 2  -  10.6.1997  - - - - 
OrbView 2  -  1.8.1997  - - - - 
Meteosat 7  -  2.9.1997  - - - - 
IRS-1D ISRO 9.1997 5,8/70  23,5-70,5/148 -  24 
Resurs-F1M - 18.11.1997  - - - - 
TRMM -  27.11.1997  - - - - 
Kosmos 2349  SPIN-2/ 
Sovinformsputnik  17.2.1998 -  2-10/165-300 - nÆvrat  7.4.98 
Spot 4  Spotimage  24.3.1998  10/117 20/117 -  26 
Vegetation Spotimage/EU 24.3.1998 - 1100/2600 -  - 
Resurs O1-4 Eurimage  10.7.1998 -  30-161/60-714 -  21 
 
Sn￿mače umiestnenØ na jednotliv￿ch dru￿iciach sa od seba l￿￿ia počtom spektrÆlnych pÆsiem a intervalom 
vlnov￿ch dĺ￿ok, ￿￿rkou zÆberu, priestorov￿m rozl￿￿en￿m a rÆdiometrick￿m rozl￿￿en￿m.  
￿￿rka zÆberu je ￿￿rka pÆsu na Zemi, ktorœ zaznamenÆva sn￿mač pri prelete dru￿ice.   
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PriestorovØ rozl￿￿enie je danØ veľkosťou plochy na zemskom povrchu, ktorœ reprezentuje jeden pixel. Po-
hybuje sa v rozmedz￿ niekoľk￿ch metrov a￿ stoviek metrov. 
RÆdiometrickØ rozl￿￿enie je počet bitov rezervovan￿ch pre zaznamenanie zosn￿manej hodnoty pre jeden pi-
xel. Napr. pri rÆdiometrickom rozl￿￿en￿ 6 bitov je sn￿mač schopn￿ rozli￿ovať a zaznanenÆvať 64 hlad￿n sn￿manØ-
ho signÆlu v rÆmci jednØho spektrÆlneho pÆsma.  
Term￿novØ rozl￿￿enie je doba medzi preletom nad rovnak￿m miestom na Zemi. 
 
Dru￿icovØ systØmy s veľmi vysok￿m rozl￿￿en￿m 
Uvedenie prvej sœkromnej nevojenskej dru￿ice s veľmi vysok￿m rozl￿￿en￿m Early Bird 1 do prevÆdzky 
skončilo neœspechom. TÆto dru￿ica mala dodÆvať sn￿mky na objednÆvku, a to s plÆnovan￿m rozl￿￿en￿m 3 m a 15 
m v ￿tyroch spektrÆlnych pÆsmach. Vypustenie ďal￿ej dru￿ice QuickBird je plÆnovanØ na rok 1999. PriestorovØ 
rozl￿￿enie tejto dru￿ice by malo byť dokonca 0,8 m a 3 m v piatich spektrÆlnych pÆsmach, pri ￿￿rke zÆberu  
22 km.  
DPZ  z lietadiel 
 
Lietadlo m￿￿e byť nosičom podobnØho skeneru, alebo radaru, ale oveľa častej￿ie sa pou￿￿va klasickÆ foto-
grafickÆ kamera. Pre œčely mapovania a prieskumu sa pou￿￿vajœ v￿hradne vertikÆlne fotografie, kedy je kamera 
nasmerovanÆ priamo dole na sn￿man￿ terØn. 
Vďaka n￿zkej v￿￿ke letu lietadla a vysokokvalitn￿m filmom dosahujœ leteckØ fotografie vysokœ presnosť  
a rozl￿￿iteľnosť jednotliv￿ch objektov. Nov￿ie sn￿mkovacie zariadenia (napr. Wild RC30) sœ spojenØ s prij￿ma-
čom GPS, ktor￿ s vysokou presnosťou zaznamenÆva geografickØ sœradnice stredov jednotliv￿ch sn￿mok.  
NormalizovanØ veľkosti leteckej fotografie sœ 18x18 cm, 23x23 cm a 30x30 cm, jeden film obsahuje 280 
zÆberov. Sn￿ma sa na panchromatick￿ alebo farebn￿ film. Pou￿￿vajœ sa filmy citlivØ na viditeľnØ alebo infračer-
venØ pÆsmo EM￿, alebo len na určitœ časť tohoto spektra.  
 
Obr.5.  Postup pri leteckom sn￿mkovan￿. 
 
 
MapovanÆ oblasť sa sn￿mkuje tak, aby 
jednotlivØ sn￿mky mali prekryt 60% v smere 
letu a 20-30% medzi l￿niami letu (obr.5). Pre-
kryt 60% v l￿nii letu sa vyu￿￿va pri nÆslednom 
fotogrametrickom spracovan￿ sn￿mok, pri vy-
tvÆran￿ 3-roz-mern￿ch topografick￿ch mÆp 
pomocou stereoplotterov.  
V pr￿pade spracovania leteck￿ch sn￿mok 
pomocou poč￿tača je potrebnØ zabezpečiť ich 
prevod z anal￿govØho tvaru do digitÆlneho, a to 
skenovan￿m s rozl￿￿en￿m 1200 DPI a viac. Po-
mocou procesu ortorektifikÆcie je mo￿nØ naske-
novanœ fotografiu umiestniť do rovinnØho ma-
povØho sœradnicovØho systØmu a odstrÆniť 
nepresnosti, ktorØ boli sp￿sobenØ vertikÆlnou členitosťou terØnu, odch￿lkami od stanovenej drÆhy letu, centrÆl-
nou projekciou a parametrami sn￿mkovania. Ortofotografia sa potom m￿￿e pou￿￿vať ako alternat￿va mapy. 
 
Pr￿klady vyu￿itia met￿d DPZ 
 
Met￿dy DPZ sa s œspechom vyu￿￿vajœ hlavne v relat￿vne nedostupn￿ch oblastiach rozľahl￿ch kraj￿n   
a v oblastiach mÆlo postihnut￿ch antropogØnnou činnosťou.  
Najlep￿ie v￿sledky je mo￿nØ dosiahnuť v terØnoch s minimÆlnym vegetačn￿m pokryvom alebo bez neho 
(pœ￿te, polopœ￿te, arktickØ a vysokohorskØ oblasti), ale ani v oblastiach s  hust￿m rastlinn￿m pokryvom (boreÆl-
ne lesy, tropickØ da￿ďovØ pralesy, a pod.) nie je pou￿itie met￿d DPZ vylœčenØ. Ka￿d￿ konkrØtny druh terØnu mÆ 
svoje ￿pecifikÆ, ktorØ je potrebnØ pri v￿bere met￿dy alebo voľbe kombinÆcie viacer￿ch met￿d zohľadniť.  
LeteckØ a kozmickØ sn￿mky, keď￿e sœ obrazom (a často najaktuÆlnej￿￿m) zemskØho povrchu, m￿￿u poslœ-
￿iť aj ako nÆhrada neaktuÆlnej alebo neexistujœcej topografickej mapy. Ich informačn￿ obsah je v￿ak oveľa v￿č-
￿￿.  
V rÆmci geologick￿ch discipl￿n sa sn￿mky, resp. digitÆlne obrazy zemskØho povrchu vyu￿￿vajœ v rÆmci 
geologickØho mapovania napr. pri sledovan￿ roz￿￿renia horninov￿ch celkov (na zÆklade reliØfu, farby alebo fo-
tot￿nu ￿ odtieňa sivej pri čiernobielych sn￿mkach, odrazivosti, mikroreliØfu, charakteru riečnej siete a roz￿￿renia 
a druhu vegetÆcie), obr. 6 ￿ 9 (Kronberg, 1984; Kronberg, 1985).  
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Z digitÆlnych obrazov zemskØho povrchu je mo￿nØ na zÆklade spektrÆlnych kriviek odrazivosti- SKO 
horn￿n, porovnan￿m s etal￿nov￿mi krivkami, zisten￿mi pozemn￿mi meraniami na odkryvoch, stanoviť roz￿￿renie 
horninov￿ch celkov a tak vlastne z v￿č￿ej časti zostaviť geologickœ mapu, č￿m sa nahrad￿ časovo nÆročnÆ prÆca  
v terØne, často vykonÆvanÆ vo veľmi zlo￿it￿ch podmienkach (Alwash, et al., 1994; Davis, et al., 1993).  
Pomocou stereoskopu sa pri pou￿it￿ sterodvoj￿c sn￿mok  rob￿ anal￿za geomorfol￿gie œzemia, ktorÆ je 
formÆlnym prejavom geologickej stavby a tektoniky. Veľmi dobrØ v￿sledky poskytuje takÆto anal￿za pri ￿tœdiu 
kvartØrnych œtvarov (Beratan et al.; 1998). 
Vo vulkanol￿gii sa vyu￿￿va ￿tœdium materiÆlov DPZ na rekon￿trukciu nečinn￿ch vulkÆnov stanovenie 
roz￿￿renia ich produktov. V sœčinnosti s in￿mi (napr. geofyzikÆlnymi a geochemick￿mi) met￿dami sa vyu￿￿vajœ 
met￿dy DPZ na sledovanie činn￿ch sopiek (Oppenheimer, 1998), resp. stanovenie rizika sopečn￿ch expl￿zi￿  
na zÆklade merania tepelnØho toku v okol￿ vulkÆnov alebo stanovenia teploty vody v krÆterov￿ch jazerÆch,   
na sledovanie lÆvy v lÆvov￿ch jazerÆch a pod. (Oppenheimer, 1997).  
 
 
 
⇑     Obr.7  TektonickÆ interpretÆcia sn￿mky z obr. 6 . 
 
⇐  Obr.6.  PlochØ a strmØ œklony vrstiev, poruchy a disjunkt￿vna 
tektonika so strihom a typick￿m pretvoren￿m jednotliv￿ch sœvrstv￿. 
TektonickÆ stavba je de￿ifrovanÆ podľa vodiacich obzororov (JZ 
USA; materiÆl USGS ; podľa Kronberga, 1984 ). 
 
   
 
Obr.8.  RegionÆlno-geologickØ jednotky a ￿truktœrne prvky oblasti  
medzi Egge (vľavo dole) a Hildesheimer Wald (vpravo hore) na 6. 
kanÆli sn￿mky Landsat-u (SRN; materiÆl NASA; podľa Kronberga, 
1985). 
 
Obr.9.  Mapa regionÆlno￿geologick￿ch jednotiek so znÆzornen￿mi 
strm￿mi ￿truktœrami, interpretovan￿mi zo sn￿mok Landsat (P ￿ 
Paderborn, M ￿ Minden,  H ￿ Hildesheim, W ￿ Warburg ; SRN; 
podľa Kronberga, 1985). 
 
 
ZnačnØ mo￿nosti poskytujœ met￿dy DPZ pri vyhľadÆvan￿ lo￿￿sk nerastn￿ch surov￿n - NS, v rÆmci ktorØho 
sa aplikuje sœčasne viacero vyhľadÆvac￿ch kritØri￿. Na zÆklade farebnØho a morfologickØho kontrastu sa dajœ 
vyhľadÆvať lo￿iskÆ, vychÆdzajœce na povrch. Okrem u￿ spom￿nanØho roz￿￿renia horninov￿ch celkov magmato- 
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gØnne, litofaciÆlne, metamorfogØnne kritØriÆ) sa dajœ zistiť okolorudnØ premeny horn￿n (Beratan, et al., 1997), 
ich druh a roz￿￿renie na zÆklade farebnØho kontrastu, resp. SKO minerÆlov, typick￿ch pre tieto z￿ny (illit, kaoli-
nit, ...) (Ferrier, et al., 1996). Z￿ny okolorudn￿ch premien sœ plo￿ne rozsiahlej￿ie a tak zvy￿ujœ pravdepodobnosť 
zachytenia lo￿iska, resp. indikujœ aj skrytØ lo￿iskÆ. V oblasti pœ￿te Nam￿b v Nam￿bii boli vyu￿itØ met￿dy DPZ 
pri stanoven￿ obsahu ťa￿k￿ch minerÆlov (magnetit, ilmenit,...) v dunov￿ch presypoch (Walden, et al., 1996 ￿ 
obr.10). 
 
   
 
Obr.10.  Zobrazenie distribœcie Fe-oxidov, uskutočnenØ na zÆklade 
spracovania œdajov zo sn￿mok Landsat (svetlej￿ie pixely obsahujœ 
v￿č￿ie mno￿stvÆ oxidov Fe = povlaky hematitu na zrnÆch kremeňa. 
Vlo￿en￿ graf zobrazuje pomer obsahov stanoven￿ch pomocou met￿d 
DPZ k obsahom stanoven￿m vzorkovan￿m in situ  ￿ podľa Waldena et 
al., 1996). 
 
Obr.11.  Riečne terasy v tropickom da￿ďovom pralese sœ rozpozna-
teľnØ vďaka ch￿bajœcemu reliØfu a ich polohe pri meandrujœcej rieke 
vzhľadom k obklopujœcej pahorkatine (Francœzska Guayana; sn￿mka 
I.G.N.; podľa Kronberga, 1984). 
 
Met￿dy DPZ nÆjdu pou￿itie aj v oblastiach s veľmi hustou vegetÆciou (tropickØ da￿ďovØ pralesy - obr. 11). 
Pr￿tomnosť lo￿iska NS na povrchu alebo v jeho bl￿zkosti sa prejav￿ zv￿￿en￿m obsahom prvkov, ktorØ sa v ňom 
nachÆdzajœ (geochemickÆ anomÆlia). TÆto sa dÆ zachytiť geochemicky, stanoven￿m obsahov prvkov v horni-
nÆch, pokryvn￿ch œtvaroch, vodÆch a rastlinstve. Rastliny reagujœ na tieto obsahy buď zmenami rozmerov   
a tvaru (gigantizmus, nanizmus, deformÆcie), farebn￿mi zmenami alebo zmenami v￿vojov￿ch (fenologick￿ch) 
fÆz, napr. predčasnØ alebo neskor￿ie pučanie, kvitnutie, za￿ltnutie listov. Tieto zmeny je mo￿nØ stanoviť sledo-
van￿m oblasti vo viacer￿ch časov￿ch horizontoch a prejavia sa taktie￿ zmenami SKO rastlinnØho pokryvu (Tara-
nik, 1989).  
 
ZÆver 
 
V￿znam pou￿itia dÆt z DPZ neustÆle rastie. Aj keď na￿a krajina v tomto trende e￿te zaostÆva, je to len zÆle-
￿itosť niekoľk￿ch najbli￿￿￿ch rokov, keď sa tieto technol￿gie stanœ aj pre nÆs samozrejmosťou.  
Pou￿￿vatelia dostÆvajœ dÆta z DPZ vo forme digitÆlnych sn￿mok. Predpokladom na ich vyu￿itie je ich spra-
covanie pomocou ￿pecializovanØho softvØru, ktor￿ pou￿￿va met￿dy na spracovanie obrazu tzv. Image Processing 
a umo￿ňuje vizualizovať a analyzovať obsah sn￿mok pre ￿pecifickØ potreby pou￿￿vateľa. K tak￿mto programom 
patria napr. ER-Mapper a ERDAS. 
Nespornou v￿hodou digitÆlnych sn￿mok je, ￿e sœ ulo￿enØ v digitÆlnom tvare a nepodliehajœ teda ￿iadnym 
geometrick￿m zmenÆm, vznikajœcim z p￿sobenia vlhkosti a tepla. Ďal￿ou v￿hodou je, ￿e sa dÆta spracovanØ 
digitÆlnou fotogrametriou m￿￿u kombinovať v reÆlnom čase s vektorov￿mi alebo in￿mi rastrov￿mi mapami, čo 
umo￿ňuje skrÆtenie doby pre detekciu zmien, korekcie a tvorbu nov￿ch v￿stupov. 
Nev￿hodou je veľkosť sœborov, napr. leteckÆ fotografia rozmeru 23 x 23 cm naskenovanÆ s presnosťou 
1200 DPI s 256 odtieňmi sivej farby mÆ asi 115 MB a v preveden￿ true colors asi 345 MB. V dne￿nej dobe,  
s pou￿it￿m kompresie dÆt, optick￿ch diskov a poč￿tačov￿ch siet￿, prestÆva byť aj tento fakt problØmom.  
 
 
Dostupnosť œdajov z DPZ u nÆs 
 
LeteckØ sn￿mky z œzemia Slovenskej republiky poskytuje za œplatu zatiaľ len v čiernobielom preveden￿ To-
pografickØ oddelenie veliteľstva ArmÆdy SR (911 00 Trenč￿n), prostredn￿ctvom TopografickØho œstavu A-SR 
(Ru￿ovÆ 113, 974 01 BanskÆ Bystrica). Cena 1 sn￿mky sa pohybuje zhruba od 400 do 700 Sk. Pri objednÆvan￿ 
sn￿mok je potrebnØ vymedziť lokalitu, resp. oblasť pokrytœ sn￿mkami, mierku, nutnosť prekrytov, dobu vyhotove- 
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nia sn￿mok, dennœ dobu sn￿mkovania a pod., resp. vopred vykonzultovať tieto skutočnosti s Top￿ A-SR. Sn￿mky 
sœ dodÆvanØ najčastej￿ie v rozmeroch 23 x 23 cm, pr￿padne v  18 x 18 cm  alebo 30 x 30  cm.  
 
KozmickØ sn￿mky pre Českœ a Slovenskœ republiku zabezpečuje firma Gisat Praha pozri 
http://www.gisat.cz. TÆto firma je oficiÆlnym distribœtorom spoločnost￿ EURIMAGE (dru￿ice Landsat, ERS, 
JERS) , SPOTIMAGE (dru￿ice SPOT), WORLMAP(dÆta z  rusk￿ch dru￿￿c), EUROMAP (dru￿ice IRS)   
a RADARSAT Int. (dru￿ice Radarsat). Sœ to dÆta z dru￿icov￿ch skenerov alebo fotografick￿ch kom￿r zazname-
nanØ na klasick￿ film, dÆta panchromatickØ alebo multispektrÆlne alebo dÆta z￿skanØ zobrazovac￿m radarom.  
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